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Nalazimo se u vremenu posebnih opasnosti i ugroze zdravlja ljudi i životinja u vremenu 
vrlo senzibilizirane hrvatske javnosti. Ponajprije se to odnosi na već pomalo zaborav-
ljenu pojavu goveđe spongiformne encefalopatije koja je uz pozitivne nalaze uzročnika 
ptičje gripe i epidemiju trihineloze razbuktala hrvatske medije i sve one koji su uključeni 
u kontrolu, promet i proizvodnju mesa i mesnih proizvoda. Ipak, može se zaključiti da 
je veterinarska služba i ovom prilikom u dobroj mjeri odradila svoj dio poslova u zaštiti 
zdravlja ljudi. Radi se primarno o vrlo jasnom i objektivnom izvješćivanju o opasnostima 
širenja navedenih bolesti i postupcima zaštite zdravlja ljudi i životinja.
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